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Пале, 26. октобар 2019. године 
 
 
 9.00–9.30 Регистрација учесника (хол на улазу) 
 
9.30–10.00 Отварање научног скупа (слушаоница III године на II спрату) 
 
Поздравна ријеч декана Правног факултета, проф. др Горана Марковића. 
Обраћање ректора Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Милана Кулића. 
Поздравна ријеч предсједника Научног одбора, проф. др Радомира В. Лукића. 
 
Након отварања научног скупа, референти настављају рад по секцијама.  
 
Секције почињу са радом у 10.00 часова и раде истовремено у одвојеним просторијама. 
Сатница рада иста је за све секције.  
 
Излагање реферата траје до десет минута. 






ЈАВНОПРАВНА И ТЕОРИЈСКОПРАВНА СЕКЦИЈА 
 
РАД СЕ ОДВИЈА У СЛУШАОНИЦИ III. ГОДИНЕ НА II. СПРАТУ 
 
1. Full Professor Milenko Kreća, PhD 
Faculty of Law, University of Belgrade 
A FEW REFLECTIONS ABOUT PRACTISE REGARDING SUCCESION TO 
MULTILATERAL TREATIES 
 
2. Проф. др Ранко Мујовић 
Правни факултет Универзитета Црне Горе 
УЛОГА МЕНТОРА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
 
3. Проф. др Радомир В. Лукић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ЗАКОН У ФОРМАЛНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ СМИСЛУ И ПОДЕЛА ВЛАСТИ 
 
4. Проф. др Миле Дмичић 
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
ПОДЈЕЛА НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЕЦЕГОВЕИНЕ И ЕНТИТЕТА,  ОПРАВДАНОСТ ПРЕНОСА И 
МОГУЋНОСТИ ЊИХОВОГ ПОВРАТА 
 
5. Проф. др Мирјана Надаждин Дефтердаревић 
Правни факултет Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару 
ЗНАЧАЈ ПРАВНЕ НОРМАТИВНОСТИ ЗА САДРЖАЈ ПРАВНОГ ИСКУСТВА 
 
6. Проф. др Дарко Симовић 
Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗОВАЊЕ УСТАВНОГ ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
– ПРОЦЕС КОМЕ СЕ (НЕ) ВИДИ КРАЈ? 
 
7. Проф. др Слободан Орловић 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду 
О ОДГОВОРНОСТИ ВЛАДЕ У СРПСКОЈ УСТАВНОСТИ – ПРАВНО И 
СТВАРНО 
 
8. Проф. др Зоран Лончар 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду 
ПОНАВЉАЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
9. Проф. др Зоран Јовановић и Дејан Вучинић, докторанд 
Правни факултет Универзитета у Крагујеву 
СТРАНКЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - ПОЗИТИВНО-ПРАВНИ АСПЕКТ СА 
ОСВРТОМ НА ПОЈЕДИНЕ ЗЕМЉЕ БИВШЕ СФРЈ 
 
10. Проф. Д-р Зоран Јовановски  
Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, 
Република Северна Македонија 
 
Д-р Елена Иванова 
Министерство за одбрана, Скопје  
Република Северна Македонија 
РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ СТЕРЕОТИПНА ФРАЗА ИЛИ 
ДЕМОКРАТСКО ПРАВО? 
 
11. Проф. др Спахија Козлић 
Правни факултет Универзитета у Зеници 
ТРЕБА ЛИ ПРАВНИЦИМА ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА? 
 
12. Проф. др Горан Марковић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ БИКАМЕРАЛИЗАМ ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И 
ПРОМЈЕНЕ 
 
13. Аssistant professor Kristina Misheva, PhD 
Faculty of Law, Goce Delcev University in Stip 
ADVANTAGES AND DISATDVANTAGES OF THE MACEDONIAN FINANCIAL 
SUPERVISON 
 
14. Доц. др Сузана Димић 
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У СРБИЈИ 
 
15. Доц. др Дамир Бановић   
Правни факултет Универзитета у Сарајеву 
НЕКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРАВНЕ ВАЛИДНОСТИ 
 
16. Доц. др Радислав Лале  
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА НА ИНИЦИЈАТИВУ ПОСЛОДАВЦА 
 
17. Доц. др Јелена Старчевић 
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА КАО 
ФАКТОР (ДЕ)МОТИВАЦИЈЕ У РАДУ 
 
18. Виши асистент др Сања Голијанин 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
„ОПШТИ КОНАЧНИ УПРАВНИ АКТ“ КАО ПРЕДМЕТ УПРАВНОГ СПОРА 
 
19. Виши асистент Ђорђе Мариловић, мр 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ПОКРЕТАЊЕ ПОРЕСКОГ ПОСТУПКА 
 
20. Виши асистент Сања Крешталица, мр 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СХВАТАЊА О 
МЕЂУНАРОДНОПРАВНОМ СУБЈЕКТИВИТЕТУ 
ГРАЂАНСКОПРАВНА И ПРИВРЕДНОПРАВНА СЕКЦИЈА 
 
РАД СЕ ОДВИЈА У СЛУШАОНИЦИ II. ГОДИНЕ НА I. СПРАТУ 
 
 
1. Проф. др Драган Боланча 
Правни факултет Свеучилишта у Сплиту 
ОДГОВОРНОСТ ЗА СМРТ И ТЈЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ КУПАЧА И ДРУГИХ 
ОСОБА У МОРУ (ВОДИ) КОЈЕ ПРОУЗРОКУЈЕ БРОД (УСПОРЕДБА  
БОСАНСКО- ХЕРЦЕГОВАЧКОГ И ХРВАТСКОГ ПЛОВИДБЕНОГ  
ЗАКОНОДАВСТВА) 
 
2. Проф. др Станка Стјепановић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
УГРОЖАВАЊЕ ПРАВА ЖЕНЕ НА ЗДРАВЉЕ У ВАНТЈЕЛЕСНОЈ ОПЛОДЊИ 
 
3. Проф. др Слободан Панов  
Правни факултет Универзитета у Београду 
ПРАВО, ТРАДИЦИЈА И ПРОМЕНЕ 
 
4. Проф. др Олга Јовић-Прлаиновић 
Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ У НАЦИОНАЛНОМ СИСТЕМУ ПОСЛОВНЕ 
СПОСОБНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
5. Проф. др Раденко Јотановић 
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 
 
6. Проф. др Анита Дураковић 
Правни факултет Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару 
 
Проф. др Јасмина Алихоџић 
Правни факултет Универзитета у Тузли 
УЧИНЦИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ СУРОГАТ МАТЕРИНСТВА: ПРАКСА 
НАЦИОНАЛНИХ СУДОВА И ЕУРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 
 
7. Assistant Professor Marija Ampovska, PhD 
Faculty of Law, University Goce Delcev in Stip 
A COMPARISON OF NO-FAULT COMPENSATION SCHEMES IN THE HEALTH 
CARE SECTOR 
 
8. Проф. др Џенета Омердић и проф. др Борис Крешић 
Правни факултет Универзитета у Тузли 






9. Проф. др Страхиња Миљковић 
Правни факултет Универзитетa у Приштини са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
ДА ЛИ ЈЕ Р. СРБИЈИ ПОТРЕБАН СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У 
ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ – ЦЕФТА У ПОСТОЈЕЋОЈ ФОРМИ? 
 
10. Доц. др Димитрије Ћеранић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
 
Доц. др Ђорђе Раковић 
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 
ПОСЛОВНА СПОСОБНОСТ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
11. Доц. др Новак Крстић 
Правни факултет Универзитета у Нишу 
О НАЈЗНАЧАЈНИЈИМ НОВОТАМА И НАЈВЕЋИМ 
НЕДОСТАЦИМА ПРЕДНАЦРТА ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ У 
ОБЛАСТИ НАСЛЕЂИВАЊА 
 
12. Доц. др Свјетлана Ивановић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ПРАВА ИЗДАВАЧА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 
 
13. Доц. др Душко М. Челић 
Правни факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
ПРАВЦИ РАЗВОЈА „СТВАРНИХ ПРАВА“ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА 
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ – ПУТЕВИ У „ЗАКОНСКО“ НЕПРАВО 
 
14. Доц. др Срђан Радуловић 
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
ПРОБЛЕМ ДВОСТРУКОГ ПАРАДОКСА ВАЖЕЋЕГ ОДШТЕТНОГ ПРАВА 
 
15. Доц. др Дамјан Даниловић 
Економски факлтет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 
СИСТЕМ НАКНАЂИВАЊА ЧЛАНОВА УПРАВЕ КОМПАНИЈА  И 
БАНКАРСКА ЛЕГИСЛАТИВА 
 
16. Асистент др Тамара Ђурђић 
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 
УГОВОР О ОДРИЦАЊУ ОД БУДУЋЕГ  НАСЛЕДСТВА 
 
17. Виши асистент мр Драгана Дамјановић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
СУРОГАТСТВО – НОВИ ИЗАЗОВ ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 
 
18. Виши асистент мр Тијана Баћовић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 
 19. Виши асистент Ђорђе Перишић, мр 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 




РАД СЕ ОДВИЈА У СЛУШАОНИЦИ I. ГОДИНЕ НА I. СПРАТУ 
 
1. Проф. др Војислав Ђурђић  
Правни факултет Универзитета у Нишу 
ПОЛОЖАЈ ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СРБИЈЕ 
 
2. Академик проф. др Станко Бејатовић  
Професор Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Председник 
Управног одбора Института за криминолошка  и социолошка истраживања у Београду, 
и председник Српског удружења за кривичноправу теорију и праксу, члан 
Председништва Међународног савеза правника, Москва 
РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ И 
ДРЖАВА РЕГИОНА (НАПУШТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ИЛИ НЕ?) 
 
3. Академик проф. др Миодраг Н. Симовић 
Судија Уставног суда Босне и Херцеговине и редовни професор Правног факултета 
Универзитета у Бањој Луци, редовни члан Академије наука и умјетности Босне и 
Херцеговине, редовни члан Европске академије наука и умјетности и инострани члан 
Руске академије природних наука 
 
Проф. др Владимир М. Симовић, 
Tужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине и ванредни професор Факултета за 
безбједност и заштиту Независног универзитета у Бањој Луци и Факултета правних 
наука Универзитета „Витез“ у Витезу 
О НЕКИМ ОСНОВНИМ ПОЈМОВИМА И ИЗВОРИМА МЕЂУНАРОДНОГ 
КРИВИЧНОГ ПРАВА 
 
4. Full Professor Elena G. Bagreeva, PhD 
Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial 
University under the Government of the Russian Federation, a member of the Executive 
Committee of the International Union of lawyers, a member of the Association of Lawyers of 
Russia, an Аcademic of the Slavic Academy 
NATURAL AND POSITIVE LAW IN THE CONCEPT OF CORRECTING 
OFFENDERS 
 
5. Проф. др Борислав Петровић 
Правни факултет Универзитета у Сарајеву 
НЕУСКЛАЂЕНОСТ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ 
 
6. Проф. др Владимир В. Вековић 
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
 
Виолета В. Ћулафић, МА 
Докторанд Правног факултета Универзитета у Београду 
Самостални саветник, Министарство заштите животне средине Републике Србије 
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ И ПРОЦЕС 
ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
7. Проф. др Бранислав Ристивојевић 
 
Асистент др Иван Милић 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду 
О ПРЕДЛОЖЕНОЈ КАЗНИ ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА: ДА ЛИ ЈЕ ДУЖИНА 
БИТНА? 
 
8. Проф. др Урош Пена 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
 
Драган Митровић 
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ 
МЈЕСТО И УЛОГА ЖРТВЕ У ИСТРАГАМА КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА СИЛОВАЊА 
 
9. Проф. др Младенка Говедарица 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
КОНТРОЛА ОПТУЖНИЦЕ ОД СТРАНЕ ОСУМЊИЧЕНОГ У КРИВИЧНОМ 
ПОСТУПКУ 
 
10. James May  
Ministry of Justice, Republic of Serbia,  
Key Expert for repression of Corruption 
THEME OF CONFERENCE – “LAW, TRADITION AND CHANGES” 
 
11. Доц. др Здравко Грујић и доц. др Драган Благић 
Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у  
Косовској Митровици 
КАЗНА ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА У СРПСКОМ И УПОРЕДНОМ 
ЗАКОНОДАВСТВУ 
 
12. Др Ванда Божић 
Правни факултет Свеучилишта у Загребу 
 
Проф. др Милена Симовић 
Факултет за безбједност и заштиту Независног универзитета у Бањој Луци 
РЕФОРМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА У ХРВАТСКОМ 
КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ С ОСВРТОМ НА СУДСКУ ПРАКСУ 
 
13. Мирјана Белић 
Докторанд докторских студија на Правном факултету у Новом Саду 
МЕЂУНАРОДНИ КАРАКТЕР ПОЛИТИЧКИХ ДЕЛИКАТА 
 
ОСАМСТО ГОДИНА ЗАКОНОПРАВИЛА СВЕТОГ САВЕ / 
ИСТОРИЈСКОПРАВНА СЕКЦИЈА 
 
РАД СЕ ОДВИЈА У СEМИНАРУ 61 НА IV. СПРАТУ 
 
1. Проф. др Станка Стјепановић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
ЗАКОНОПРАВИЛО СВЕТОГ САВЕ КАО СМЈЕРНИЦА САВРЕМЕНОМ 
ЗАКОНОДАВЦУ 
 
2. Проф. др Ненад Тупеша 
Православни богословски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
СЕРГИЈЕ В. ТРОИЦКИ О ЗАКОНОПРАВИЛУ СВЕТОГ САВЕ 
 
3. Проф. др Џевад Дрино 
Правни факултет Универзитета у Зеници 
АРБИТРАЖА У ПРАВУ АНТИКЕ 
 
4. Проф. др Самир Аличић 
Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА (1804–1813) И АНТИЧКЕ ПРАВНЕ И ПОЛИТИЧКЕ 
ИДЕЈЕ 
 
5. Проф. др Един Мутапчић и проф. др Анита Петровић 
Правни факултет Универзитета у Тузли 
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